




































逢沢・梶 (2003) では､ 中部山岳域におけるオ

















































林 (1951､ 1952､ 1954) を用いた｡ 林の文献に関




































Ｔj (ｊ＝1､ 2､ 3､ ‥‥､ 12) はｊ月の平均気温
(℃)､ θ､ φ､ λ､ ι､ εはそれぞれ標高 (ｍ)､
緯度 (°Ｎ)､ 経度 (°Ｅ)､ および内陸度 (海岸
までの最短距離､ ㎞) である｡ α0j はｊ月の定数
であり､ αｎ (ｎ＝1､ 2､ 3､ 4) はそれぞれの偏
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の範囲は－19.0℃ (ハイマツ) ～-15.8℃ (トウヒ)､
－13.9℃ (クロベ) であり､ 下限の範囲は－15.7
℃ (ハイマツ) ～－9.9℃ (コメツガ)､ －8.8℃
(クロベ) であった｡ 年平均気温の上限範囲は､ －
1.5℃ (ハイマツ) ～1.3℃ (コメツガ､ トウヒ)､
3.2℃ (クロベ) であり､ 下限の範囲は1.4℃ (ハ
イマツ) ～6.5℃ (コメツガ)､ 7.6℃ (クロベ) で
あった｡ 温量指数の上限範囲は13.2℃・月 (ハイ
マツ) ～29.1℃・月 (トウヒ)､ 39.7℃・月 (クロ
ベ) であり､ 下限範囲は29.7℃・月 (ハイマツ)
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みられた｡ このことから､ 低い山 (特に山頂高度
2500ｍ以下) では､ 亜高山性針葉樹の分布には寸
詰まりの傾向があることが考えられた｡
吉良・吉野 (1967) では､ 今回用いた林 (1951､
1952､ 1954) の樹木の分布データによってＷＩ値
を求め､ 亜高山帯の下限温度域として40～45℃・
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